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В работе представлен опыт использования дистанционно­
го обучения в рамках школьного курса математики.
Развитие современного российского образования ха­
рактеризуется диалектически противоречивым движени­
ем в двух важнейших стратегических направлениях. Пер­
вое направление определяется гуманистической парадиг­
мой, ориентированной на учёт индивидуальных особенно­
стей ученика, удовлетворение его познавательных потреб­
ностей и создание условий для саморазвития личности обу­
чаемого. Второе направление обусловлено переходом отече­
ственной экономики на рыночное регулирование. Условия 
движения образовательного процесса в каждом из направ­
лений зачастую являются взаимоисключающими, что сви­
детельствует об актуальности создания непротиворечивой 
концепции обучения, позволяющей одновременно техноло­
гизировать и гуманизировать учебный процесс.
Анализ стандартов образования, научной, методической 
и учебной литературы позволил выявить противоречие меж­
ду существующей системой подготовки учащихся в области 
математики и потребностями современного общества в вы­
пускниках, способных к саморазвитию и самореализации.
Необходимость решения этого противоречия опреде­
лила проблему: как и какими средствами обеспечить раз­
витие познавательной самостоятельности учащихся в про­
цессе обучения математике. Основным средством и фор­
мой формирования самостоятельности учащихся являет­
ся самостоятельная работа, которая как предмет исследо­
вания впервые рассматривается в трудах К.Д.Ушинского. В 
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дальнейшем к этому вопросу обращались А.В. Усова» З.А. 
Вологодская, Б.П.Есипов.
Основную цель работы можно сформулировать следу­
ющим образом: повышение качества обучения за счёт уси­
ления роли самостоятельной работы учащихся. В качестве 
инновационной технологии, отвечающей поставленным 
целям, было выбрано дистанционное обучение. Именно эта 
технология предусматривает большое количество времени, 
в течение которого учащийся может сам планировать свою 
нагрузку, ставить перед собой учебные цели и достигать их. 
Работа велась в рамках инновационной площадки УрО РАО 
«Интеграция элементов системы дистанционного обучения 
в образовательную программу лицея 130». [1].
Задача обучения: не планировать общую, единую и обя­
зательную для всех линию психического развития, а помо­
гать каждому ученику с учётом имеющегося у него опы­
та познания развиваться как личность, совершенствовать 
свои индивидуальные способности, в том числе к самосто­
ятельному изучению материала и умению применить за­
тем полученную информацию в различных ситуациях. 
Ориентация на личность ученика требует, чтобы диффе­
ренциация обучения математике учитывала потребности 
всех школьников - не только сильных, но и тех, кому этот 
предмет даётся с трудом. Выбранная технология дистан­
ционного обучения помогает решить поставленную зада­
чу. Она предусматривает самостоятельную работу слуша­
телей с учебным материалом в форме учебников, пособий 
и компьютерных тренажеров по еженедельно получаемым 
подробным методическим рекомендациям. Самостоятель­
ная работа дополняется консультациями [2,3].
Успех дифференцированного и индивидуального под­
хода в обучении существенно зависит от познавательной 
активности школьников, от их готовности к самостоятель­
ной работе, от того, насколько они будут заинтересованы 
в своей деятельности. Ясное знание конкретных целей при 
условии их посильности, возможность выполнить требо­
вания учителя активизируют познавательные способно­
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сти школьников. Помощь в формулировке целей для уча­
щихся оказывают лаконичные еженедельные указания» со­
четание заданий на самопроверку, тренаж и заданий экза­
менационного типа, которые позволяет использовать си­
стема дистанционного обучения.
Ещё одно важнейшее условие состоит в том, что в обу­
чении должна быть обеспечена последовательность в про­
движении ученика по уровням. Это означает, что в ходе 
обучения не следует предъявлять более высоких требова­
ний тем учащимся, которые не достигли уровня обязатель­
ной подготовки. Надо» чтобы трудности в учебной работе 
были для таких школьников посильными, соответствую­
щими индивидуальному темпу овладения материалом на 
каждом этапе обучения. В то же время если для одних уча­
щихся необходимо продлить этап обработки основных, 
опорных знаний и умений, то других не следует необосно­
ванно задерживать на этом этапе. При использовании тех­
нологии дистанционного обучения имеется возможность 
вносить изменения в задания тестов, менять типы вопро­
сов, корректировать время выполнения теста, выдавать 
допуски индивидуально в зависимости от уровня инди­
видуального продвижения учащихся» а также менять ме­
стами учебные модули в зависимости от темы, которая в 
данный момент времени изучается на уроках математи­
ки. Кроме этого самостоятельная работа учащихся в лицее 
поддержана проведением еженедельных очных консульта­
ций по результатам пошагового контроля.
Хочется отметить, что данная технология осуществля­
ет поддержку преподавания курса математики, не заменяя 
основной курс, а дополняя его.
Сравнение годовых оценок группы учащихся 2006/2007 
года, обучающихся в данной образовательной среде де­
монстрирует явный успех этой формы занятий. У ребят 
увеличилось количество четверок и уменьшилось количе­
ство троек на 13 процентов.
В 2007/2008/2009 учебном году были сформированы 
две группы учащихся 10 класса, занимающихся на курсах 
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дистанционного обучения. Окончив 11 класс, они показа­
ли следующие результаты: из группы в 20 человек 14 уча­
щихся поступили в УГТУ-УПИ, остальные в другие ВУЗы. 
11 человек обучаются на бюджетной основе. Средний балл, 
полученный на ЕГЭ-2009, составляет по классу в целом 56, 
а по данной группе 62 балла.
Проблему исполнительской дисциплины учащихся 
при чисто дистанционной работе, можно решить, если на­
бирать группы в одном учебном заведении, находящем­
ся сколь угодно далеко от тех преподавателей, которые ве­
дут обучение предметам, и закреплять за ними куратора 
из их собственной школы, который бы отвечал за органи­
зационные моменты при работе с детьми. По такому прин­
ципу в 2007/2008/2009 учебном году была набрана группа 
из числа учащихся лицея г.Югорска. Эти ребята очень ка­
чественно работали в течение учебного года и выполнили 
все необходимые тесты, включая экзаменационные.
Кроме успешности выполнения тестов в системе, повы­
шении уровня успеваемости по предмету, успешному по­
ступлению в ВУЗ, выделены дополнительные критерии, 
анализ которых свидетельствует о повышении ответствен­
ности, развитии самостоятельности: повторное выполнение 
тестов учащимися, в том числе после консультаций, количе­
ство и качество выполненных тестов на самопроверку; по­
вышение активности учащихся на уроках математики.
В 2009/10 году работали первые группы учащихся 8-х 
классов. Анализируя первые результаты, можно сказать о 
том, что эти занятия полезны, хорошо выявляют как уча­
щихся с высоким уровнем мотивации к приобретению но­
вых знаний, в том числе к самостоятельному освоению ма­
териала и отработке навыков до хорошего уровня владения 
материалом, так и учащихся с низкой познавательной ак­
тивностью и самостоятельностью. Учащиеся могут полу­
чать индивидуальные консультации в зависимости от сво­
их способностей и уровня освоения материала на данный 
момент времени. Именно поэтому большинство из них пла­
нируют продолжить обучение с использованием данной 
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технологии в следующем учебном году, что, безусловно, яв­
ляется самой лучшей оценкой проведенной работы.
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